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DEL
!UNISTE IO DE MARINA
' Las dísposiciones insertas en este
ReaMes decretos.
Pase a la reserva del Intendente D. J. Gotnez.—Ascenso del Slib. D. F.
Cerón.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Aclara destino del Comte. de Ingenieros
D. J. de Aguilar. - Baja por retiro de dos capitanes.—Resuelve instan
cia de un contramaestre.—Baja por retiro de un condestable.—As
censo de un idem.—Graduación y sueldo a dos ídem. Resuelve ins
elo'n! Oficial
Diario tienen carácter preceptivo.
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder el pase a la situación
de reserva al Intendente de la Armada
I). José Gómez Ojeda.
Dado en Palacio a nueve de enero de mfi
novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Amalio t'Unten°.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de Inten
dente de la Arbmada, para cubrir vacante
reglamentaria, al subintendente D. Fulgen
cio Cerón.
Dado en Palacio a nueve de enero de mil
novecientos diez y ocho. ,
ALFO-NSO
El Ministro de Marina,
11. zara I 14.Gimeno.
tancia de dos maquinistas. --Ascenso de un obrero] torpedista.—Baja
por retiro de un contramaestre de puerto.—Resuelve instancias de
varios cabos de Artillería. —Destino a dos cabos radios.--Sobre in
utilidad de dos reclutas. —Autoriza impresión de una obra.—Nombra
terceros maquinistas al personal que expresa.—Sobre anticipos a
personal destinado en Fernando Póo.—Dispone envio a Cartagena del
material que expresa.
SERVICIOS SANITARIOS.—Convoca al concurso de premios de la fun
dación /Félix de Eehauz
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Subsana erratas de un reglamento.
Extracto de servicios del Subintendente D. Fulgencio Cerón
y Gutiérrez.
Ingresó en el Cuerpo en 14 de enero de 1874, como
alumno de 2•a, y al ascender a 1.", estuvo más de un año
embarcado en la fragata Concepción, navegando por los
mares de la Península, Africa y América, visitando varias
Repúblicas Americanas, siendo habilitado de oficial y
embarcado en el vapor Bazán basta su regreso a la Pen
ínsula para sufrir el examen de oficial.
De oficial estuvo embarcado en los buques San Fran
cisco de Borja. Ba-vin. cañonero igia, aviso Fernando
el Católico, crucero Gravilla. vapor Liniers. crucero Lu
zon-Pilar. Varias veces en los acorazados Pelayo, Oquen
do y Vizcaya: navegando en estos buques por los mares
de Europa, Asia, Africa, América y Oceanía y teniendo de
embarco 15 años, 3 meses y 3 días.
Con el crucero Grarina desempeñó Comisiones de im
portancia, entre ellas, por el río Yang-Tsekiang hasta
Nan Kin, por los mares del Pacífico y en el estrecho de
la Sonda a reconocer las islas después de la erupción del
volcán Krakaton, visitando algunas poblaciones de Java,
Cólebes y otras.
En este mismo buque asistió a hechos de armas en
unión de fuerzas de Ejército en el archipiélago de Joló
y a algunos bombardeos.
En la rsla de Cuba, en los buques que estuvo embarca
do, asistió á desembarcos a las órdenes de los Jefes de
columnas; siendo este el motivo de haber obtenido
varias propuestas y entre ellas, significado a Gue
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rra con recomendación especial de real orden, para que
se le otorgase el empleo de comisario de Guerra, que el
Ministerio de Marina le consideraba acreedor.
Embarcado, desempeñó tambien el destino de Ordena
dor de Escuadra. Destinos de tierra, los ha prestado; en
el arsenal de la Carraca, en las oficinas del departamento
de Cádiz, Comisión de Marina en Londres, Habilitado de
la provincias y departamento, Comisario de las provin
cias de Levante, Interventor central del Ministerio de
Marina, vocal de la Junta de transportes en el Ministerio
de Marina, Ordenador del apostadero de Ferrol, Ordena
dor general de Pagos y otros.
Sus ascensos han sido los siguientes:
Alumno de La clase en 26 de enero de 1876. Contador
de fragata en 5 de abril de 1878. De navío en 26 de enero
de 1885. Id de 1." en 29 junio de 1897. Comisario en 15
enero 1905 y subintendente en 16 de noviembre de 1909;
llevando, por lo tanto, en la actualidad cuarenta y tres
años, once meses y diez y siete días de servicios sin abo
no de campaña.
Se halla en posesión, entre otras, de las siguientes
condecoraciones: cruces blanca y roja de 1•" del Mérito
Naval, roja de 2.' de la misma orden, roja del Mérito Mi
litar,medalla de la campaña de Cuba con dos pasadores,




Cuf rpo de inggnieros
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, como aclaración a la real orden de 17 del
pasado (D. O. núm 283, pág. 1779), se mailifieste
a V. E. que el destino conferido al comandante de
Ingenieros navales D. José de Aguilar y Veláz
quez, se entienda que es a las órdenes del Jefe mi
litar de las Bases navales de Marín, Villagarcía y
Ríos, al cual la real orden de 30 de diciembre de
1916 (D. O. núm. 1 de 1917) señala las atribuciones
que le competen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 7 de enero de 1918.
G1MENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles é hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias pro
movidas por los capitanes de Infantería de Marina
(E. R. D.) D. Camilo Silva Benítez y D. José Paro
di Cazalla, en solicitud de su retiro del servicio,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
dichos capitanes causen baja en la Armada con
fecha 31 del mes último, con el haber pasivo que
se les ha señalado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina al sey clasificados y que percibi
rán desde 1.° del mes actual.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos.—Diosguarde a V. E muchos *años.
—Madrid 7 de enero de 1918.
GimUNo.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° contra
maestre de la Armada, graduado de alférez de fra
gata, D. Víctor María Bravo Miquez, que solicita
dos meses de prórroga a la licencia que disfruta
por enfermo, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
-servido desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de enero de 1918.
Fi Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 2 del corriente
mes la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio el primer condestable D. Fernando Suá
rez Cano, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
cause baja en la Armada en el indicado día, con el
haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E: "para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 7 de enero de 1918.
Gnu:No
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Condestables, por haber sido reti
rado del servicio el primero D. Fernando Suárez
Cano,,que cumplió la edad reglamentaria, el Rey
(q. D. g.) se ha servido promover a su inmediato
empleo, con antigüedad del día tres del corriente
mes, al segundo D. Bernardo Gómez Morales, que
es el primero en su escala declarado apto para el
ascenso, siendo asignado a la Sección del aposta
dero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 7 de enero de 1918.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Mar:uecos.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con•
ceder la graduación y sueldo de segundo teniente
de Artillería de la Armada, desde el día primero
del corriente mes, a los segundos condestables don
Lorenzo Flórit Buils y D. José Giralt Segués, por
hallarse comprendidos en las disposiciones vi
gentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci -
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de enero de 1918.
GimENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder la graduación y sueldo de segundo teniente
de Artillería de la Armada, desde el día 26 de di
ciembre último, al segundo condestable D. t eovi
gildo Ibertolano Moreira, por hallarse comprendi
do en las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de enero de 1918.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra] y Marina y del
Portectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Seccion)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el primer maquinista de la Armada
D Juan Aguilar García, en solicitud de abono de
doble tiempo de servicie por la campaña de la Isla
de Cuba, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
acordado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, con fecha 10 de diciembre de 1917, se ha
servido declarar de doble abono al recurrente, a
los efectos de retiro que en su día pueda corres
ponderle, el -tiempo que por entero y mitad se ex
presa a continuación:
1.0 Por entero: Desde 25 de febrero a 25 de julio
de 1895.-2.° Por mitad: Desde 26 de julio a 10
septiembre 1895.-3.° Por entero: Desde 11 sep
tiembre a 5 octubre 1895.-4.° Por mitad: Desde 6
octubre a 27 noviembre 1895.-5.° Por entero: Des
de 28 noviembre 1895 a 31 mayo 1896.- 6.° Por mi
tad: veinticinco días de junio de 1898.-7.° Por en
tero: De 26 de junio de 1896 a 19 mayo 1897.-8.°
Por mitad: De 20 de mayo a 9 junio 1897.-9.° Por
entero: De 10 de junio a 21 diciembre 1897, y 10.°
Por mitad: De 22 de diciembre 1897 a 9 febrero
1898.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de enero de 1918.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el 2.° maquinista de la Armada, don
Manuel González Romero, en solicitud de abono de
doble tiempo de servicio por la campaña de la Isla
de Cuba, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
acordado por el consejo Supremo de Guerra y
Marina, con fecha 24 de noviembre de 1917, sé ha
servido declarar abonable a efectos de retiro, con
la correspondiente anotación en su libreta, el tiem
po que por entero y mitad, como doble por dichas
operaciones le es debido, y en la cuantía y por los
plazos que a continuación se expresan:
Por mitad: Desde 16 de diciembre de 1896 a 20
enero de 1897.—Por entero: Desde 21 de dicho
mes y año a fin de junio de 1898, y desde 1.° del
siguiente mes a 18 de agosto del mismo ario; y por
mitad: Desde el siguiente día a fin de diciembre
del referido año1898.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de enero de 1918.
GrimEN0
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2,a división.
Cuerpo de Obreros torpedistas electricistas
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Obreros torpedistas electricistas,
por retiro del primero Francisco Bastida González,
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el Rey (q. D. g.) se ha servido promover a dicho
empleo, con antigüedad de 3 del corriente mes, alsegundo Juan Rodríguez Martínez, que es el pri
mero en su escala declarado apto para el ascenso.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de enero de 1918.
GIME \O
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centralSr. Comandante general del apostadero deCarta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 18 del mes actual
la edad reglamentaria para ser retirado del servi
cio el 2.° contramaestre de puerto Antonio I3onome
Pulido, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer sea
dado de baja en la Armada, en la mencionada fecha,
3on el haber pasivo que en su día le señale el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 7 de enero de 1918.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de Artillería
de la dotación del crucero Reina Regente, José Cor
done Rodríguez, en súplica de que le sea concedida
la continuación en el servicio activo de la Armada,
por dos años, como enganchado, con los premios y
ventajas del real decreto de 17 de febrero de 1886,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado; debiendo percibir la prima de enganche
en la forma que determina el real decreto de 4 de
junio de 1915.
De real orden, conunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
José Ricial.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo deArtillería de
la dotación del crucero Reina Regente, Manuel Ro
jas Díez, en súplica de que le sea concedida la con
tinuación en el servicio activo de la Armada, por
dos años, como 'enganchado, con los premiós y ven
tajas del real decreto de 17 de febrero de 1886, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado; debiendo percibir la prima de enganche
en la forma que determina el real decreto de 4 de
junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años. Ma -
drid 5 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E. del cabo de Artillería de
la dotación del crucero Reina Regente, Tomás Gó -
mez Fernández, en súplica de que le sea concedida
la continuación en el servicio activo de la Armada,
por dos años, como enganchado, con los premios y
ventajas del real decreto de 17 de febrero de 1886,
5. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido acceder
a lo solicitado; debiendo percibir la prima de en
ganche en la forma que determina el real decreto
de 4 de junio de 1915.
De real orden, cr:-nunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comantlante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Mariiia y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el cabo radiotelegrafista del Extrema
dura, Faustino Baños, pase a continuar sus servi
cios al cañonero Don Alvaro de Bazán.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y .
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Excmo. Sr : El Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner que el cabo radiotelegrafista del 4farqu4s de
la Victoria, Julio Martínez Caraeena, sea parsa
portado para el apostadero de Ferrol, con destino
al torpedero número 12.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años. --
Madrid 5 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la 2.a división.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Visto él expediente que V. E. remitió
a este Ministerio, instruido con motivo de haber re
sultado inútil para el servicio de la Armada, el re
cluta del tercer regimiento de Infantería de Marina,
José Rivera Llorens, S. M. el Rdy (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Ministerio de
la Gobernación, se ha servido disponer se sobresea
y archive dicho expediente, en virtud de que no
procede exigir responsabilidad a persona alguna.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
miento y efectos. — Dios guarde a r E. muchos
años. Madrid 7 de enero de 19/.8.
GIMEN°
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Visto el expediente remitido por
• V. E. a este Ministerio, instruido con motivo de ha
ber resultado inútil para el servicio de la Armada,
el recluta del tercer regimiento de Infantería de
Marina, Juan García Carrión, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Ministerio
de la Gobernación, se ha servido disponer se so
bresea y archive dicho expediente, en virtud de que
no procede se exijan responsabilidades a persona
alguna.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y ef6ctos.--Dios. guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de enero de 1918.
GIMEN°




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 944, del General Jefe de la 2.a división, solici
tando autorización para hacer una pequeña tirada
de ejemplares de la obra de Torpedos automóvi
les»,propuesta corno texto para los guardiamarinas
de 2.° año, para que los alumnos puedan estudiar
la, mientras se resuelve su adopción definitiva, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por el
General Jefe de la 2•a división y lo informado por
el Estado Mayor central y la Intendencia general,
se ha servido autorizar lo solicitado y que el gasto
que se ocasione se abono de los fondos que en el
Carlos V existen procedentes de la extinguida Es
cuela de Aplicación; debiendo quedar los ejempla
res que se tiren de propiedad de la Escuela, esta
blecida en el crucero citado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años --Madrid 31 de diciembre de 1917.
GIMEN°
Sr. Ahnirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2•a división.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo terminado sus estudios,
declarados aptos en el reconocimiento físico y apro
bados en el examen final de conjunto que previene
el reglamento los ;39 aprendices maquinistas que a
continuación se relacionan, el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por el Estado Mayor cen
tral, se ha servido nombrar terceros maquinistas
de la Armada, con antigüedad de 1.° de enero ac
tual, a los 39 aprendices maquinistas que figuran
en la siguiente relación, que comienza por Benigno
López Rodríguez y termina en Juan García Ba
zán, los cuales se escalafonarán en el orden que en
ella figuran, que es el que les corresponde por la
clasificación deducida de las notas obtenidas en los
dos cursos y la del examen.final de conjunto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1918
GIMENO
Sr. Almirante Jefe de Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Forrol
Sr. Intendente general de Marina.


















































D. José Junquera Quintiá
D. Jesús Permuy Seijo
Salvador Catalá Suarep
Angel Vázquez da Porta
Rafael García Salamanca
Pedro Dovola Larrañaga
Eusebio M. Manuel Fernández
Mario Corcuera Llantado























D. Miguel Vaello Canosa
José Espín Peña
















































Circular. Excmo Sr. En real orden fecha, 15
del mes último, • se dijo al Intendente general de
Marina, lo que sigue:
(S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que a lds oficiales y sargentos destinados a
prestar sus servicios a Fernando Póo se les antici
pe la cantidad de seiscientas pesetas y doscientas
cincuenta, respectivamente, haciéndosele e n sus
sueldos los descuentos reglamentarios hasta el total
reintegro de tales anticipos
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado a V. E. para su conocimiento y
efectos -Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
clrid 8 de enero de 1918.






Excmo. Sr.: Vista la carta oficial, fecha 5 de di
ciembre próximo pasado, del General Jefe del ar
senal de Cartagena, que manifiesta no tener noticia
que por los otros arsenales le hayan sido envia
das las jarras de cobre que dispone la real orden
de 30 de agosto último (DrAaro OFICIAL núm. 195)7
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad, con lo in
formado por la 2•' Sección (Material) del Estado
Mayor central, se ha servido disponer que en pri -
mera oportunidad de buque de guerra que salga
para el apostadero de Cartagena, sean enviados
por los de Cádiz y Ferro], el material que expresa
la real orden antes mencionada.
De real orden, comunicada por el Sr. (Ministro de
Marina, io digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 2 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor.central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
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Sentidos sanitarios
Fundación «Felix de Echauz»
Excmo. Sr.: Vista la exposición del Patronato de
la fundación «Félix de Echauz», manifestando que,
en cumplimiento de lo dispuesto en la base tercera
de la escritura de la Institución de la misma, esta
bleciendo premios a favor de jefes y oficiales mé
dicos y farmacéuticos y practicantes de la Arma
da, que fué aceptada por real orden de 28 de julio
de 1911 (D. O. núm. 167, pág. 1.205 y siguientes) y
declarada de beneficencia particular por real or
den del Ministerio de Instrucción Pública .y Bellas
Artes de 14 de noviembre de 1914 (D. O. núm. 275,
página 1.766), procede anunciar el concurso corres
pondiente al año actual de 1918, séptimo de la fun
dación, en la primera decena del mes de enero, con
arreglo a lo prevenido en la mencionada Institu
ción, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner se convoque al citado certamen con arreglo
a las bases siguientes:
1." Podrán aspirar a los premios establecidos
por dicha Fundación, todos los jefes y oficiales del
cuerpo de Sanidad de la Armada y de su auxiliar
el de Farmacéuticos, aSí como los Practicantes de
la misma en todas sus clases.
2•' Para que los beneficios de la misma alcan
cen al mayor número posible de unos y otros, que
darán fuera de C;oneurso los que hayan obtenido
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dos premios dentro de un mismo empleo, pudien
do, sin embargo, en los sucesivos, aspirar nueva
mente a premios con idéntica limitación.
3.a Para la obtención de dichos 1-1;emios, se re
quiere que los escritos o 'trabajos presentados al
concurso sean de positivo, mérito, a juicio .de la
,Tunta que ha de informarlas, y si ésta considerase
71\ que no lo `.reánen en grado suficientepropondrá
14,5 la aplicación de su importe a las atenciones de los
laboratorios de Bacteriología y Micrografía o de
l'1/4
. los otros, que con finalidad anáioga•se hayan crea
, do o se creen en lo sucesivo.
4." El juicio de la referida Junta será inapelable
y sin él no podrá otorgarse ningún premio ni dis
ponerse su prevenida aplicación.
5•a Estos premios o su prevenida aplicación, se
rán anuales, de manera que el importe de la anua
lidad de los intereses del capital fundacional, sea
siempre invertido en el correspondiente año para
evitar su acumulación.
6.a Para los efectos de las anteriores disposicio
nes, se circulará la correspondiente convocatoria
dentro de la primera decena del mes de enero, como
se hace por medio de esta soberana disposición,
declarando abierto el plazo para la ejecución y
presentación de los escritos o trabajos, el cual que
dará cerrado el día 30 de octubre del ario actual,
para que, por conducto de los Jefes de los servicios
sanitarios de los apostaderos y General Jefe de los
servicios sanitarios de la Armada en el Ministerio,
puedan llegar a la Junta referida, a quien los remi
tirán con urgencia y sin informe.
7a El informe sólo procede y deberán darlo en
el caso de los practicantes que sin presentar tra
bajos o memorias aspiren al premio y sean consi
derados dignos de él, poir su conducta.
8.a Todos los trabajos o memorias que se pre
senten a este certamen, no estarán firmados ni ru
bricados, ni escritos por la propia letra del intere
sado, distinguiéndolos con un lema igual al del so
bre de un pliego cerrado, lacrado y sellado, que
remitirán adjunto y el cual contendrá el nombre,
apellidos empleo y destino del autor.
9." Los pliegos de las memorias no premiadas,
con los sobres que contengan los nombres de los
autores, se inutilizarán después, de concedidos los
premios, a no ser que fueran reclamados oportu
namente por sus autores, en un plazo de un mes,
después de publicada en el DIARIO OFICIAL de Ma
rina la real orden de concesión.
10.a A la entrega de los trabajos se dará un re
cibo al lema que ostenten, para que con él puedan
recogerse los que no hayan sido premiados.
11." Los sobres de las memorias premiadas se
abrirán por la mencionada Junta después de la
adjudicación de los premios y en la misma sesión
en que esto se verifique.
12." PLicibidos en la Jefatura de servicios sani
tarios de la \limada los trabajos, y en su caso los
informes sobre practicantes a que se refiere la
base 7.", el (1Pneral rJefe de la misma lo participa
rá al Inspew general y le propondrá la convoca
ción de la ?Imita que ha de calificar.
13." Reunida la mencionada Junta, bajo la pre
sidencia del inspeídor general, procederá al exa
men y discusión de memorias y trabajos presenta
dos y méritos alegados.
14.1 La Junta, así constituída, actuará como en
los demás asuntos del servicio que se sometan a su
deliberación, inspirándose en las bases que el fun
dador redactó y fueron aprobadas por S. M. para
la creación del curso de Bacteriología. y Microgra
fía, puesto que en ellas se contienen virtualmente
la idea y el plan de esta Fundación en su doble ob
jeto de estimular y premiar al compañero, y mejo
rar el servicio de nuestros hospitales.
15•a Terminada la tarea de la Junta, el citado
General Jefe de los servicios sanitarios llevará el
expediente que de todo ello haya resultado al des
pacho del Sr. Ministro, si no se reserva hacerlo per
sonalmente el Inspector general, y el uno o el otro,
propondrán a dicho señor se oto-guen los, premios
a los interesados que haya designado la Junta, o
se inviertan en atenciones de los laboratorios de
quétrata la.base 3.", si quedaron desiertos.
16.a Aprobadas que sean las propuestas, se no
tificará oficialmente a los interesados y al Presi
dente del Patrónato por medio de la correspon
diente real orden, que se publicará en nuestro DIA
RIO OFICI111" para que aquéllos puedan reclamar y
éste disponer el pago o entrega de los mencionados
premios.
17.a Si el premio o premios quedasen desiertos,
la reclamación de su importe se hará por el citado
Presidente a nombre del Patronato, para que pueda
ser aplicado al objeto prevenido en una de las ba
ses anteriores.
18." La memoria pre,niada será publicada en
la Revista general de Marinet, si las condiciones de
la misma y las del trabajo lo permiten.
19.' Se establecen dos premios anuales, uno de
setecientas cincuenta pesetas para el jefe u oficial
médico o farmacéutico de la Armada que en el cur
so del año escriba la mejor memoria o presente el
mejor trabajo sobre cualquier tema de su facultad,
y de preferencia sobre Bacteriología y Micrografía,
y otro de cincuenta pesetas para el prac
ticante que presente, durante el mismo plazo, algún
trabajo meritorio adecuado a su profesión, o al que
más se haya distinguido por su conducta y celo por
los enfermos en la práctica de la misma, y de ha
ber varios en este caso, al que designe la suerte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de enero de 1918.
GimENo
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Presidente del Patronato de la Fundación
Félix de Echauz».
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general dw la escuadra de ins
trucción.





DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGAC1ON Y PESCA MARÍTIMA
Reglamentos
Se noticia, para conocimiento de los peritos ins
pectores, que en el reglamento para el trazado del
disco y marca máxima carga, deben hacerse las
siguientes correcciones:
Art. 11. El párrafo 6.° debe sustituirse por .el
siguiente:
«Por el contrario cuando una cubierta de made
ra tenga un espesor mayor que el reglamentario o
cuando una cubierta de plancha esté forrada de
madera en toda su superficie, el exceso de espesor
con relación a la cubierta reglamentaria de made
ra se sumará al puntal de construcción».
En la hoja modelo número 2, y en la casilla
(art. 12), frente a arrufo medio del buque, deberá
, as a2 aleerse eten vez de --
2 2
•
Madrid 4 de enero de 1918.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Augusto Durán.
TriD. del Illinisterio de Marina.
